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Melih Cevdet 
Anday
Günleri başladı
ANK ARA (C um huri­
yet Bürosu) - 80 yaşına gi­
ren ünlü düşün ve yazın 
adamı, gazetemiz yazarı 
M elih Cevdet Anday’ ın 
tüm yönleriyle ele alındığı 
“ M elih Cevdet Anday 
Günleri” dün A nkara’da 
başladı. Anday’ın aydın­
lanmam kişiliği üzerine 
konuşan gazetemiz Yayın 
Kurulu Başkanı İlhan Sel­
çuk, Türkiye insanının An- 
day’a çok şey borçlu oldu­
ğunu belirterek, “Eüni tut­
tuğu şey altın olur. Türkçe- 
yi tutsa altın olur” dedi. 
Bayındırlık ve İskân Baka­
nı Erman Şahin, Edebiyat­
çılar Derneği Başkanı 
Mustafa Şerif Onaran ın 
“Türk yazınının yaşayan 
an ıtı” sözleriyle andığı 
Anday’la aynı çağda yaşa­
maktan onur duyduğunu 
söyledi.
K ültür B akanlığ ı’nın 
katkılarıyla Edebiyatçılar 
Derneği tarafından düzen­
lenen ve O pera Sahne- 
s i ’nde gerçekleştirilen  
“ M elih Cevdet Anday 
GünlerP’nin açılışında ko­
nuşan Edebiyatçılar Der­
neği Başkanı Mustafa Şerif 
Onaran, Anday’ın, “Türk 
yazınının yaşayan anıtı” ol­
duğunu belirterek onun ya­
zar ve ozan yönüne değin­
di.
Mehpare Çelik’in sun­
duğu toplantıya, Kültür 
Bakanı Ercan Karakaş, 
programda yer almasına 
karşın katılamadı. Toplan­
tıda konuşan gazetemiz ya­
zarı İlhan Selçuk, An- 
day’ın aydınlanmam yanı­
na değindi.
Anday’ın şakacı bir in­
san olduğunu anlatan Sel­
çuk, “Yitirdiğimiz her ya­
zarın ardından bir yazı ya­
zarız. Bizim Cumhuriyet’in 
arşiv müdürü olan Elif Na­
ci, her yazıdan sonra gelip 
‘Benim için ne yazacak­
sın?’ diye sorardı. Bunu 
Melih Cevdet’e anlattım, 
demez mi; ‘Benim için ne 
yazacaksın?’ Melih Cevdet 
Anday, hepimizin 80 yaşını 
görmeli” dedi.
Toplumun, Anday’a çok 
şey borçlu olduğunu söyle­
yen Selçuk, “Bir kitabını 
okuyoruz, mutlu oluyoruz. 
Bambaşka tatlar buluyo­
ruz. Para verse bu kadar
olmaz” diye konuştu. An­
day için, “Elini tuttuğu şey 
altın olur” diyen İlhan Sel­
çuk, sözlerini şöyle sürdür­
dü:
“ Türkçeyi tutsa altın  
olur. Her cumayı iple çeke­
rim, gazetedeki yazısını 
okusam diye. Onunla dost 
olmak da büyük mutluluk­
tur. Bu mutluluğu yaşıyo­
rum. Daha uzun süre yaşa­
sın ve Türkiye Cumhuriye- 
t i’nin oluşumuna katkısı 
sürsün.”
Kültür Bakanlığı Müste­
şarı Emre K ongar'ın, 
“Aramızda bir bakanımız 
var. Alçakgönüllü, sevecen 
bir insan. Her toplantıy^ 
sessizce gelir, izleyip, sessiz? 
ce gider. Şimdi de gitmek 
üzere, ama benim gönlünt 
razı olmadı, mikrofona ça­
ğırıyorum” demesi üzerine 
toplantıyı izleyen Bayınj 
dirlik ve İskân Bakanı Er­
man Şahin de kısa bir ko­
nuşma yaptı. Muğla Bele­
diye Başkanlığı dönemin-; 
de; Anday, İlhan Selçuk ve 
çok sayıda yazın ve düşün 
ustasıyla tanışma onuruna 
eriştiğini söyleyen Şahin, 
“Anday’la aynı çağda yaşa? 
maktan onur duyuyorum” 
dedi.
K onuşm alardan sonra 
“ Melih Cevdet Anday’ın 
Dil ve Düşünce Dünyası” 
konulu oturuma geçildi; 
Emre Kongar, “Anday’m 
Denem elerine Genel Bir 
Bakış” başlıklı konuşma-; 
smda, Anday’ın denemele­
rinde iyimser, özgürlükçü, 
aydınlanmacı, barışçı ve 
yenilikçi yanlarının açıkça 
görüldüğünü vurguladı.
Toplantıda Emin Özde­
mir “Anday’ın Denemecili­
ği ve Dilsel Örüntüsü, Ha­
san Bülent Kahraman “An? 
day’ın Denemelerinde Dü­
şünsel Bakış”, Öner Üna- 
lan “Anday’m Denemele­
rinde İnsan”, Ramis Dara 
da “Anday’ın Denemele­
rinde Sanat Sorunları” ko­
nularında birer konuşma 
yaptılar.
Bu arada Kültür Bakanı 
Ercan Karakaş, dün akşam 
Anday onuruna bir kokteyl 
verdi. “Melih Cevdet An­
day Günleri” Opera Sahne- 
s i ’nde bugün de 13.00- 
19.00 saatleri arasında sü­
recek.
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